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Аннотация:ушбу мақолада солиқ назоратининг янги шакли ҳисобланган солиқ 
мониторинги, унинг хусусиятлари, қўлланилиши ҳамда чет эл олимлари томонидан билдирилган 
фикр-мулоҳазалар келтирилган. 
Калит сўзлар: солиқ назорати, солиқ мониторинги, горизонтал мониторинг, солиқ 
маъмуриятчилиги, солиқ қонунчилиги. 
 
Аннотация: в статье рассматривается новый налоговый аудит, который включает в себя 
мониторинг налогов, его особенности, использование и отзывы зарубежных ученых. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, горизонтальный 
мониторинг, налоговое администрирование, налоговое законодательство. 
 
Annotation: this article considers a new tax audit, which includes tax monitoring, its features, use 
and reviews of foreign scientists. 
Key words: tax control, tax monitoring, horizontal monitoring, tax administration, tax legistlation. 
 
Мамлакатимиз иқтисодиёти ва сиёсий ҳаётидаги кенг ўзгаришлар, иқтисодиётни янада 
либераллаштириш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган, узоқни кўзланган 
сиёсатнинг олиб борилиши, ўз навбатида, солиқ қонунчилигини, хусусан, солиқ 
маъмуриятчилигини янада такомиллаштиришни ва соддалаштиришни  талаб этади.  Шунинг учун 
ҳам  2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналиши – иқтисодиётни ривожлантириш 
ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари ўз ичига солиқ юкини камайтириш ва солиққа 
тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтиришни ҳам олган [1]. 
Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган чораларни амалиётга жорий этиш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги “Солиқ маъмуриятчилигини тубдан 
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такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни йиғилувчанлигини ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида” ПФ–5116-сонли Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармонга кўра 2018 йил 
1 январидан бошлаб мамлакатимизда солиқ назоратининг янги шакли – олиқ мониторинги жорий 
этилиши белгиланган.  
Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 30 декабрдаги “Солиқ маъмуриятчилиги 
такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун 
ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонуни билан  янги солиқ 
назорати шакли бўлмиш солиқ назорати ва уни амалга ошириш тартибини белгиловчи қоидалар 
Солиқ кодексига  киритилди. 
Солиқ мониторинги (tax monitoring) ёки горизонтал мониторинг (horizontal monitoring) – 
солиқ органлари ва солиқ тўловчи ўртасида тузилган келишувга асосан солиқ тўловчи томонидан 
тақдим этилган  ҳужжатларни ўрганиш, яъни доимий мониторинг қилиш орқали амалга 
ошириладиган солиқ назорати ҳисобланади. 
2000 йилларнинг бошларидан иқтисодий ривожланган давлатлар ўртасида солиқ 
назоратининг янги шакли – горизонтал мониторинг амалиётга кенг татбиқ этиб келинмоқда. 
Горизонтал мониторинг дастлаб 2005 йилда Голландияда амалга киритилган бўлиб, мазкур 
солиқ назорати шаклини амалиётга киритишдан асосий мақсад мамлакатда фаолият юритаётган 
трансмиллий корпорациялар фаолиятини шаффофлигини таъминлаш билан боғлиқ эди. Мазкур 
қоидага кўра, горизонтал мониторинг ўтказилаётган компаниялар ўз хоҳишларига кўра қўшимча 
маълумотларни солиқ органларига тақдим этадилар. Горизонтал мониторинг ўтказиш учун 
компания ва солиқ хизмати ўртасида тузиладиган келишув бўйича солиқ тўловчи томонидан 
тақдим этилган ҳисоботлар ҳамда қўшимча маълумотлар асосида солиқ мажбуриятларининг 
қандай бажарилаётганлиги ҳолати назорат қилиниб борилади. 
Солиқ назоратининг мазкур шакли солиқ тўловчи, яъни тадбиркорлик фаолияти субъекти 
ва солиқ органлари ўртасида ихтиёрий ўзаро ҳамкорликка асосланган ҳолда амалга оширилади. 
Яъни солиқ органларининг солиқ тўловчи билан муносабатлари солиқ текширувидаги каби 
“вертикал” эмас, балки ўзаро ҳамкорликка асосланган горизонтал муносабатлар ҳисобланади.  
Т.Ю.Курбатов фикрига кўра, солиқ мониторинги амалда солиқ текширувларининг янги тури 
ҳисобланади ва унинг асосий фарқи солиқ монитиорингининг жорий даврда реал вақт мобайнида 
амалга оширилишида кўринади [2]. Бу фикр, албатта, баҳсли. Негаки солиқ мониторинги, яъни 
горизонтал мониторинг, солиқ органлари томонидан амалга ошириладиган текширувлар – 
вертикал муносабатларга муқобил ҳисобланувчи солиқ назоратининг ўзаро ҳамкорликда амалга 
ошириладиган шаклидир. Бу борада биз Н.А.Саттарованинг солиқ мониторинги – бу солиқларни 
ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш соҳасида низоли ҳолатларни келиб чиқишининг олдини олиш 
мақсадида солиқ органлари ва алоҳида солиқ тўловчилар ўртасида тузиладиган келишувга 
асосланган ахборот алмашинув усулидир деган фикрига қўшиламиз [3].  
Гронинген Университети (Голландия) олимлари Д.Колон ва Д.Свагмерманлар фикрига кўра, 
горизонтал мониторингнинг асосий афзалликларидан бири солиқ органлари мазкур тадбир 
туфайли ўз моддий ресурсларини солиқ қонунчилигини бузиш хавфи юқорироқ бўлган 
корхоналарни назорат қилишга йўналтиришлари мумкин бўлади [4].   
Голландиядан ташқари, жаҳоннинг бир қанча иқтисодий ривожланган давлатларида 
горизонтал мониторинг солиқ назорати амалиётига киритилган. Масалан, 2008 йилда 
Австралияда, 2009 йилдан бошлаб эса Жанубий Кореяда қўлланиб келинмоқда. МДҲ 
давлатларидан Озарбойжан Республикасида  2013 йилдан буён мазкур солиқ назорати шакли 
қўлланиб келинаётган бўлса,         2015 йилда Россия Федерацияси солиқ қонунчилигига солиқ 
мониторинги солиқ назорати шакли сифатида киритилди. 
Солиқ мониторингида  солиқ назорати органлари солиқ тўловчининг розилиги билан унинг 
молиявий операциялари тўғрисидаги ахборотни беминнат қайта ишлаб чиқади ва келиб чиқиши 
мумкин бўлган хатарлар ва шубҳали контрагентлар тўғрисида  маълумот беради [5]. 
Солиқ органлари солиқ тўловчининг жорий молиявий ахборотларидан кенг кўламда 
фойдаланадилар ва бу орқали тадбиркорлик фаолияти субъектлари амалга ошираётган 
операцияларни назорат қилиб боришлари ҳамда қонун ҳужжатларини бузиш ҳолларининг олдини 
олишлари мумкин. Бунда, аввало, назорат тадбирларини ўтказиш учун давлат харажатлари 
камаяди, чунки одатда, солиқ текширувлари ўтказишга зарурат қолмайди. Солиқ мониторинги 
солиқ тўловчиларга ҳам фойдали, бинобарин, улар қонун ҳужжатларидаги ноаниқликларга дуч 
келиб қолган тақдирда, ўз хатти-ҳаракатларининг солиқ қонунчилигидаги оқибатлари ҳақида 
олдиндан тезкорлик билан хулоса олиш имкониятига эга бўлади.  
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Янги киритилган ўзгартиришларга кўра солиқ мониторинги – солиқ назоратининг инсофли 
солиқ тўловчиларига солиқ солишнинг жорий масалаларини ҳал қилишда ҳар томонлама 
кўмаклашган ҳолда, давлат солиқ хизмати органлари ва инсофли солиқ тўловчилар ўртасида 
кенгайтирилган ахборот алмашинувини назарда тутувчи шакли ҳисобланади [6]. 
Солиқ мониторинги турли давлатлар қонунчилиги ва амалиётида турли тарзда амалга 
оширилган бўлсада, уларда қуйидаги умумийликни кўришимиз мумкин: 
солиқ мониторингини амалга ошириш бўйича келишув асосан давлат солиқ органлари ҳамда 
йирик солиқ тўловчи бўлган компаниялар ўртасида тузилади; 
солиқ тўловчи ва давлат солиқ органлари ўртасидаги  муносабат  ўзаро ишонч ва 
ҳамкорликка асосланади; 
солиқ мониторинги қўлланилаётган солиқ тўловчига нисбатан камерал назорат ёки солиқ 
текшируви каби бошқа солиқ назорат шакллари қўлланилмайди; 
солиқ мониторингининг асосий мақсади солиқ тўловчи тақдим этган маълумотларни таҳлил 
қилиш ва қўшимча маълумотларни сўраб олиш орқали унинг солиқ қонунчилигига риоя 
қилишини назорат қилиш ҳисобланади; 
солиқ тўловчи солиқ солиш масалаларида муаммоли ёки солиқларни тўлашда баҳсли ҳолат 
келтириб чиқарувчи операциялар бўйича ҳар қандай пайтда солиқ органларига мурожаат қилиш 
ҳуқуқига эга. 
Солиқ мониторингини жорий этиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президент 
Фармонида солиқ мониторинги солиқ органлари ва ҳалол солиқ тўловчилар ўртасида уларга 
жорий солиқ солиш масалаларини ҳал қилишда ҳар томонлама кўмаклашган ҳолда 
кенгайтирилган ахборот алмашинувини назарда тутувчи солиқ назорати шакли эканлиги 
белгиланган. Солиқ мониторинги ўтган йил якунларига кўра, товарлар (ишлар, хизматлар)ни 
реализация қилиш жорий йилнинг             1 январь ҳолатига кўра, энг кам иш ҳақининг етмиш 
минг баравари миқдоридан ортиқни ташкил этган солиқ тўловчига нисбатан амалга оширилиши 
мумкин [7]. Бундан ҳар қандай йирик солиқ тўловчига нисбатан солиқ мониторинги қўлланилиши 
мумкин экан деган фикр келиб чиқмаслиги лозим, чунки Солиқ кодекси 22-моддасида солиқ 
мониторингига таъриф бериб ўтилган бўлиб, унга кўра солиқ мониторинги – солиқ назоратининг 
инсофли солиқ тўловчиларига солиқ солишнинг жорий масалаларини ҳал қилишда ҳар томонлама 
кўмаклашган ҳолда, давлат солиқ хизмати органлари ва инсофли солиқ тўловчилар ўртасида 
кенгайтирилган ахборот алмашинувини назарда тутувчи шакли ҳисобланади. Яъни мазкур назорат 
фақатгина инсофли солиқ тўловчи ҳисобланган йирик солиқ тўловчиларга нисбатан қўлланилади. 
Солиқ мониторинги бўйича тадқиқотларни амалга оширган М.В.Аракелованинг фикрига 
кўра, солиқ мониторингининг афзаллиги қўйидагиларда намоён бўлади: 
солиқ тўловчи учун солиқ хатарларини кескин пасайишида; 
солиқ текширувларидан озод бўлишида; 
солиқ органлари билан битимларни тузишда ўз позициясини келишиб  олиш имкониятининг 
мавжудлигида; 
солиқ қонунчилигини қўллашда келиб чиқиши мумкин бўлган ноаниқликларнинг 
камайишида; 
аудиторлик текширувларини солиқ мониторинги билан [8] алмашинувида. 
Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мазкур солиқ назорати шаклини жорий этилиши 
давлат солиқ хизмати органларига ҳам солиқ тўловчилар учун бир қанча афзалликларни келтириб 
чиқаради. Давлат солиқ хизмати органлари солиқ тўловчининг молиявий-хўжалик операцияларига 
оид ҳужжатларини ўрганиш имкониятига эга бўлса, солиқ тўловчи муаммоли ва баҳсли ҳолатлар 
бўйича ўз вақтида жавоб олиш ва ўз солиқ мажбуриятини тўғри бажариш имконияга эга бўлади.  
2018 йил 1 январдан Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришларга асосан солиқ 
мониторинги солиқ тўловчининг солиқ мониторингида иштирок этиш тўғрисидаги аризаси бўйича 
давлат солиқ хизмати органи билан солиқ тўловчи ўртасидаги ўзаро ахборот алмашинуви 
регламентига мувофиқ давлат солиқ хизмати органининг солиқ мониторингини ўтказиш 
тўғрисидаги қарори асосида амалга оширилади. Ўзаро ахборот алмашинуви регламенти 
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси томонидан тасдиқланади.  Бундан кўриниб 
турибдики, солиқ мониторинги ўтказишдаги асосий ҳужжат давлат органи томонидан 
тасдиқланади. Бу эса мазкур солиқ назорати шаклини амалга ошириришда давлат органига кўпроқ 
имтиёз бериши мумкин. Умуман олганда, солиқ мониторинги давлат органи томонидан 
тасдиқланадиган регламент асосида эмас, балки  икки томонлама тузиладиган келишув асосида 
ўтказилиши керак, чунки келишув орқали амалга оширилаётган солиқ назорати шакли бўлганлиги 
туфайли илмий адабиётларда мазкур назорат шакли горизонтал мониторинг деган номга сазовор 
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бўлган. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси 761-моддасига солиқ 
мониторингини ўтказиш икки томонлама тузиладиган келишув орқали амалга оширилишини 
назарда тутувчи ўзгартириш киритиш зарур.  
Мамлакатимиз қонунчилигида янги солиқ назорати шакли бўлмиш солиқ мониторинги, яъни 
горизонтал мониторинги давлат органи ҳамда солиқ тўловчи ўртасида ўзаро келишув ва ишончга 
асосланган муносабат вертикал муносабат, яъни маъмурий бўйсунишга асосланган назоратдан 
кўра самаралироқ бўлиб, энг аввало, давлат солиқ хизмати органлари учун солиқ 
маъмуриятчилиги бўйича харажатларни қисқаришига, ходимлар юкламасини камайишига олиб 
келиши ва бунинг натижасида давлат солиқ хизмати органлари фаолиятининг самарадорлигига 
эришилади, шунингдек солиқ тўловчиларнинг солиқ қонунчилигига риоя этиши даражаси ҳам 
янада ортади. 
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